Bioplastik jalan penyelesaian? by Utusan Malaysia,
DR. Maximus Ongkili diberi peneranganmengenaioperasi Loji Pepandu Bioplastik oleh Dr.ZainalAbidin Mohd. Yusof di Shah A1am














I itu keranapenghasilanbioplasitk I
: memerlukankosyangtinggi.Jika :
I minggulepaswartawanLAUPA











































































,PENGLIBATAN DR. Mohd Ali Hassan dalam penyelidikan mengenai POME telah































































































































































































Prof. Dr.Mohd. Ali Hassan
(UPM) manakalaProf.
AnthonySinskeydanProf
RhaChoKyun dariMIT.
• Kejayaanloji pepandu
disokongolehprojekawal
menerusiTumpuan
PenyelidikanDalamBidang
Keutamaan(IRPA)yang
dimulakanpada2006.
• Denganteknologipengklonan
genbiosintesisPHA olehMIT,
yangdibahagikankepadadua
fasa
• Sirimmenerajuifasapertama
melibatkanprosesbiosintesis
PHA danmengawasi
penyelidikandan
pembangunanserta
menentukanpenggunaan
bahansertapembangunan
aplikasiproduk manakala
ketiga-tigauniversititerbabit
menjalankanpenyelidikan.
• Fasakeduamelibatkan
ProgramTechnofunduntuk
meningkatkanproses
optimumterpilih untuk
meningkatkankapasiti
pengeluarandan
pembangunanproses
pembuatanbersepadu.
• Bahanmentahmelibatkan
minyakisirungkelapasawit
(CPKO)danbahanbuangan
sisakilang(POME).
• UPM menukarkanPOME
kepadaasidorganikyang
melaluiprosesfermentasi
menghasilkanPHBV (bahan
asasbioplastik).
• Loji bioplastikdirekabentuk
dandibinamenggunakan
kepakarantempatanpada
2009 menggunakankonsep
selfconstructedasset(SCA)
danmenggunaperisian
CADworx,Ceaser,PV elite
danAutoCAd.
• Beberapapatentelah
difaiikanberkaitanteknologi
tersebutiaitu ProsesRawatan
HasilBuanganKilang dan
PenukaranPOME kepada
PlastikMudahurai,Kaedah
Pemulihandan Intraselular
PHA, KaedahPengekstrakan
danPenulenanBioplastik
PHA danPenemuanBakteria
MenghasilkanHA daripada
POME.
